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Denty Allicia Nur Widyastuty. PERBEDAAN MODEL PEMBELAJARAN 
SCRAMBLE DAN MODEL PEMBELAJARAN MAKE AND MATCH 
TERHADAP KETRAMPILAN BERFIKIR KRITIS PADA SISWA STUDI 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN 
KEWARGANEGARAAN KELAS X SMA BATIK 1 SURAKARTA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
September 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
ketrampilan berfikir kritis siswa antara model Scramble dan Make a Match pada 
materi pokok menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM pada kelas X IIS 5 dan 
X IIS 1 SMA Batik 1 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pendekatan eksperimen 
yang menggunakan treatment. Desain penelitian ini adalah true experimental 
dengan post test-only control. Sampel pada penelitian ini sebanyak 92 siswa yang 
terdiri dari 46 siswa kelas X IIS dan 46 siswa X IIS 1. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan analisis dokumen, lembar observasi dan post test. Teknik analisis 
data menggunakan uji komparatif dengan rumus statistik t-test separated varians. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
pada ketrampilan berfikir kritis siswa dengan menggunakan model Scramble dan 
Make a Match. Perbedaan ketrampilan berfikir kritis ini dianalisis dengan 
mengunakan rumus t-test. Pada taraf signifikan 1% menunjukkan bahwa 
menunjukkan bahwa thitung = 3,28 lebih besar daripada ttabel = 1,99 (thitung>ttabel). 
Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, maka terdapat perbedaan yang 
signifikan pada variabel penelitian.  
Simpulan penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara penggunaan model pembelajaran Scramble dan Make a Match terhadap 
ketrampilan berfikir kritis siswa kelas X pada kompetensi dasar menganalisis 
kasus-kasus pelanggaran HAM di SMA Batik 1 Surakarta. 
 




Denty Allicia Nur Widyastuty. THE DIFFERENCE BETWEEN 
SCRAMBLE AND MAKE AND MATCH LEARNING MODELS ON THE 
CRITICAL THINKING SKILL IN PANCASILA AND CIVIC 
EDUCATION SUBJECT OF THE 10
TH
 GRADERS OF SMA BATIK 1 
SURAKARTA. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Surakarta 
Sebelas Maret University. September 2015.  
The objective of research was to find out whether or not there is a 
difference of students’ critical thinking skill between Scramble and Make a Match 
models in the main material of Analyzing Human Right Violation Cases in the 
10
th
 IIS 5 and 10
th
 IIS 1 graders of SMA Batik 1 Surakarta. 
This study was a quantitative research with experiment approach using 
treatment. Research design used was true experimental with post test only control 
design. The sample of research consisted of 92 students: 46 10
th
 IIS 5 and 46 10
th
 
IIS 1 graders. Techniques of collecting data used were document analysis, 
observation and post-test. Technique of analyzing data used was a comparative 
test with t-test separated variance statistic formula. 
The result of research showed that there was a significant difference 
between the students’ critical thinking skill using Scramble and that using Make a 
Match models. This difference of critical thinking skill was analyzed using t-test 
formula. At significance level of 1%, it could be seen that tstatistic = 3.28 larger than 
ttable = 1.99 (tstatistic > ttable). Thus, Ho was not supported and Ha was supported; 
therefore there was a significance difference between research variables. 
The conclusion of research was that there was a significant difference 
between Scramble and Make a Match learning model uses on the critical thinking 
skill of the 10
th
 graders in basic competency of Analyzing Human Right in SMA 
Batik 1 Surakarta. 





"Selalu ingatkan didalam pikiran kita bahwa tekad kamu untuk meraih 
kesuksesan itu lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya”. 
(Abraham Lincoln) 
 
“Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk menghadapi 
zaman yang berbeda dengan zaman kamu ini “ 
(H.R. Bukhari) 
 
“karena waktu terus berjalan, jadikan dirimu tangguh untuk berjuang melawan 
kerasnya kehidupan”. 
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